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Ulaanbaatar 
Two cameras at the third floor Video: 
Sony DCR・TRV900with miniDV casse杭e120 mm 
in LP mode. 10 min. interval and 0.5 sec. recording 
during 10・27March, and 25 April -4 June 
Digital camera. Vid回 C町ne問 anddigital watch 
Observation station in a building of 
Environmental Science Department, 
Colege of Urban and Environmental Sciences, 
Northeast Nonna! University 
Photo: 
Ricoh digital camera Caplio G4wide with 
512 MB SD memory, 1 hr. interval 
(Unsuccess削 inthe spring of2006) 
Photo: 
Casio "digital camera QV-R4 with 512 MB 
SD memory, 
i防 intervalduring Feb. 27・June20 
Video: 
SONY DCR・TRV40E,10 min. interval and 
0.5 sec. recording 
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黄砂の主要な移流ルートは？
北回りルート
南回りルート
地上と衛星からの黄砂共同観測
中園長春の東北師範大 2003.3-.
モンゴル気象水文研究所 2004.3日
黄砂解析鹿児島グループ・鹿大噴煙研究グループ
Video Album at 9, 12, 15 MST 
Dust sto口nsin Mongolia on 16-1 7 March 
Changchun 
March 10 
Related information 
MarchlO at 14 CST 
byKMA 
Changchun, 
March 27 
Dust reports 
乱1arch27 
by品仏
Changchun, 
Apri I 7 
Dust reports, J恥1A
April 6-9 
NOAA AVHRR-1&2 
April 8_17:05 JST 
Eastern Sky in Kagoshima 
3 hr. interval during 27-29 March 2006 
by digital camera Ricoh Caplio G4 wide 
Terra/MOD IS 
April 7 _14:37, 8_10:23 & 14:32 JST 
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Visible and NIR Views in KagoshimaヲApr.7θ 
Landmarks 
NOAA AVHRR April 17_16:43 JST 
Heavy Dust over Shangdong Peninsula 
JMA Dust reports, Apr. 17-20 
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Terra／恥10DIS Apri I 17-18 
AVI images ofMTSATlR 
April 18-20 with 6 hr. interval 
Summary on dust events in Mar.-Apr. 2006 
3.10 Heavy dust in Changchun -> 3.11-13 Korea, Not much to Japan 
3.27 Dust in Changchun -> 3.28 S. Korea & Kyushu, Kagoshima 
4.7 Dust in Changchun -> 4.8-9 Korea & Japan, Kagoshima 
4.17 Heavy dust over Shangdong ＞ー 4.18-19 Korea & Japan 
(Changchun: cloudy or rainy, Kagoshima : rather clear) 
4.23 Dusty in Changchun -> 4.23-25 Korea, 24-25 Japan, Kagoshima 
(4.28-29 Not so dusty in Changchun) 4.30 Korea, W-Japan 
Correlation between dusty sky in Ulaanbaatar and dust storms in 
Mongolia 
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